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A L M A R G E N D E L A S U E K I S M O 
U N 
B A N C O A G R I C O L A ; EL SISTEMA HOMEOPATICO 
labor coloni/adoru que actual 
desarrolla con gran act i 
mente se 
. . .Hod en 
la zona de ProtecLoradc | los_casos, pue-J 
una forma apr^m.aate que le é£ Dj io el doctor A V U Í J a un f o m s -
a ú n m á s gravosa. En el mejor d i ponsal en San Seoastian que su ino; 
haber terminado todo iba a s u p r i m i r laboratorios cí, 
to agr ícola y ganaderc! su reco lecc ión ; pero se v é impedide especialidades fa?m»céüt icap y qu 
ífl su aSPeCuni fuerza propulsora ' a venderla seguidamente, p r i v á n - con él s a l d r í a g í ' n a m b la homeopx 
jecesita e ^ comnlemento dfc dose de espera? ocasión de venta t ia . Es de desdar que la humani.da. 
venga a be- w . . . . , . 
mizadas; desarrollan propiedades 
medicamentosas muy ené rg icas y d( 
comprobada u t i l i d i J . 
Segundo: q m ciertos medicamer 
tos ejercen una as- íUn electiva es* 
L O S S U C E S O S D E P A L E S T I N A 
Se restablece la calma en Jerusa. 
lén y en todo el pais 
. 1 
L A SITUACION EN J E t l U S A l E M TIlES POLICÍAS ATACADOS ' 
^ V T d ^ p r j - . e c c ' ó u que el Maj- a precios m á s altos. 
16 oncede a cuauU-s dedican su Estas c i rcuQ«tancias impidon a 
,eB idad al cu.tivo de la t ie r ra . colono aplicar estos p r é s t a m o s a 
'jC ai con sus m ú l t i - saneamiento; adqu i s i c ión de mate-î a acción o 
pies 
se aleje del peligro de la inges l ió r 
de drogas a que en la actualidad esu' 
en conitnua exposición. 
No cabe duda de que los enfermo-, 
que hayan dejado la a lopa t í a poi 
pura Poncv en « . neral a todo aquello qne no pueda in t íu l encontraodo la c u r a c i ó n o i , 
iacuUas de « a r m e .qu.darsc en ,1 escaso t iempo q u . a l iv io a , u , mal.33 mediante „ raél,0. 
concediendj a ios colonos te- la r o t a c i ó n de una cosecha. 
Indudablemente la -creación de n i 
Banco Agr íco la , l l ena r í a este vacíe 
y s e r í a el nerv .D que diese vilalidac 
a la colonización agr íco la y gana-
dera de la zona. Las dos riquezas 
que con el mar , s o r á n base do lo todo casi completamente 
Londres.—Un mensaje recibide 
por el d iar io "'Times1' precedente 
de Jerusalem dic3 que tres p o l i c i a í 
que conducian en caballos a una 
mujer graven.eof.-j her ida fuerort 
elementos faci l i ta cuanto pue- pial-, compra de ganados, y en ge 
yíeialment' 
valor las t; 
LÜOB contribuyendo al sancanuei 
Z de aquellos que lo necesitan > 
oniendo a su alcance las saluda-
L enseñanzas de la Granja d i 
imentación que ced.m al colo-




no su maquinal 
es más estimable; la experieu 
de su per.ioiul técnico^ um M-
que llguran ingenieros e n l u s i a t l a í 
que prodigan sus consejos y fac i l i -
tan su cooperación a cuantos Ic 
solicitan. TamLiéa atiende a la par-
económica con la ac tuac ión dt 
los Pósitos Agrícolas que facil i tar 
cimiente y efoj t ivoj . l ibrando as 
al pequeño c j.ono de que pueda 
ser víctima de la usura. 
Pero la protección oficial a ú i 
mostrándose ta:i ampliamente co-
mo lo hace en el Protectorado es-
do Asnero si este no es de ap l i c ac ió r 
en las nuevas enfermedades que pa-
dezcan se h a l l a r á n inclinados al tra-
tamiento h o m e o p á t i c o . 
, L a hoempoa t i i cuyo mejor nom-
bre s e r í a homeoterapia es un m é -
ignorade 
prosperidad ec tnómica del pa í s . 
Las constantes manifostadonef 
que o ímos de los agricultores y 
ganaderos nos llevan a ocupa rno í 
de este asunto pidiendo la creac iór 
del Banco Agr íco la ; seguros i o qu 
nunca como ahora interpretamos 
mejor los deso03 de las clases v 
quienes interesa este asi.nto.. E n 
repetidas ocasionss hemos visto có-
mo estos labradores y ganadero? 
h a c í a n toda CXSLÜ de gestionrs coi 
los Bancos comerciales para con-
seguir operaciones que faci l i tarar 
Par í s .—El envi r !) especial del p€ 
pecial sobre determinados ó r ^ a n o t r iód ico "Journal" en Palestina to-
y a ú n sobre los lados del cuerpo. \ legraf ía a su peendioo diciendo qut 
Tercero: que muchos medicamer los ataques comenzado? el 23 de. 
tos manifiestan su acción per tur - pasado mes de agosto han cesade 
badora a horas determinadas de! el 30 del mismo mes después de lo atacados por numeroso grupo de ára 
día o de la noene preferentemente r e p r e s i ó n que fué muy enérg ica bes que en pr ncipio se creyeron 
y que a veces los s í n t o m a s m á s ra - por parte del Gobierno do Pales- eran israelitas, 
ros e inusitados y a ú n los m á s pa- {im. • j 
radój icos constituyen c a r a c t e r í s t i - j BUQUES D E GUERRA 
cas inaprec iab le : gu ía s los m á s se-| ATAQUE;? AISLADOS 
guros para lograr las curaciones 
m á s dif íc i les . ^ Jerusalem.—En algunas calles de 
Los compatriotas de Uahmann l l t la ciudad o b n t í i u a n los atentados 
garon a l l a m a r b el envenenador entre israelias y á rabes , 
porque al p r inc ip io usaba en muy Ayer un á r a b e m a t ó a una j u d í a 
grandes dosis los medicamentos haf Se espera que con las medidas df 
ta que la experiencia le enseñó que r igor tomadas por las a u t o r i d a d e í 
las dosis ú t i l e s e.;an las i n ñ n i t e s i - b r i t á n i c a s quedo restablecida nor-
malmente la s i t uac ión . 
por los méd icos modernos que apli-
ca a los enfermos las mismas subs-
tancias que en el nombre sano pro-
ducen u n conjunte de tranptorno' 
iguales o parecido;i al conjunto de 
s í n t o m a s que se trata de combatir 
Sus fundamentos radican en lo-̂  
conocimientos m á s antiguos del ar-
te de curar . E l padre de la medicina 
ota cuando se plasma en frases y re- en la jornada de ay^r a hoy. 
franes. Todo el mundo s:Le sin L a c i r cu lac ión es rigurosa.-nenU 
m á s expl icac ión lo que s igni f íca : vigi lada y las autoridades toda se-
" U n clavo saca otro clavo" y "la r ie de disposiciones para apaci-
mancha de la mora con otra verde guar los á n i m o s que es t án excita-
Londres.—Ot.'o telegrama de Je» 
rusalem dice que el navio porta-
aviones "GouPdgc-uóo* y el destro» 
yor "Veteran1 han abandonado la l 
angas de Jaffa d i r i g i éndose a Fuma 
gusta, en la isla de Chipre. 
E L MANTENIMIENTO D E L ORDEN 
males. 
No es e x t r a ñ o que entre la masa 
popular se haya captado este sis-
tema crecido n ú m e r o de a d e p l o í 
En ella prende con facilidad la íl-
L A V I D A E N J E R U S A L E M 
Jerusalem vuelve a tomar poco 
losofía que enseña la vida cotidiana poco su fisonomía normal ; al meno í 
pañol para garan t í a oe su propia 
, ^ 1 el desarrollo do s in respect vos ne-
acción, ha de detenerse í o r z o s a m e i 
te en un límit?, doude ha de sel 
sustituida por otra fuerza i m p u l -
gora que continué su acción, f ac i l i -
tando al colono los medios necesa-
rios para el desa.'rollo de su i m -
portante misión. Esta fuerza, esle 
eíemenío, no puede sor sino u n Bar 
ÍO Agrícola. 
gocios cuya fl-.r v iente marcha se 
detiene por no encontrar la f a c i l i -
dad bancaria de que disfrutan otrai-
clases de negocios 
Dado el inte 'es que nos inspira 
cuanto con la colonización se re-
fiere, prestaremos el m á x i m o de 
a t e n c i ó n a este asunto, que consi-
deramos de v i t a l i n t e r é s para con-
Los Pósitos Agrícolas han rea lL seguir en breve pIai,0 ópimos re. 
wdo y realizan una labor ú t i l y suitados de la labor colonizadora 
práctica. Facil i tan al colono una pero entendemos que son los pro-
cantidad en a rmon ía con su capa- piog interesados quienes m á s pue-
den con t r ibu i r a la consecuc ión dt 
sus aspiraciones aunando sus fuer-
(cuyas obras son cual fuente inage 
ble de la que ha de beber p e r i ó d i -
camente la ciencia méd ica para re-
tornar a sus verdaderos cauces de 
los que d e s v í a n la e r u d i c i ó n y e\ 
snobismo) el g mia l arquitecto q m 
puso los cimientos del actual edifi-
cio m é d i c o . 
H i p ó c r a t e s e s c r i b i ó : "Hay una ma 
ñ e r a de formarse las enfermeda-
des; vienen algunas veces por lo? 
Semejantes y curan por las cosas 
que las engendran." " L o que pro- , 
duco la e s t r a n g u m que no existe i 
cura la estranguria que existe a 
igual que la estranguria; la tos e? 
producida y curada por las mismas 
de se qui ta ." dos. 
Pues bien; en análogos concep-
tos se expresa la h o m e o p a t í a : "Le 
que produce la cr i s t i t i s y la n e f r i - , 
tis qup es la c a n t á r i d a , esta l o cu-
r a " ; lo que produce el insommo q w 
es el ca fé ; este lo cura; lo que pro-
duce la fiebre iu' .ermitente; quo ef 
la quin ina; esta lo cura; lo que pro-
duce inf lamación de las serosas; día 
r rea; espasmos que es la br ionia 
esta lo cura e t cé t e ra . 
Cuando la ho.T.eopatia se erigic' 
Jerusalemr-Los partes oficiales 
indican el cese de los ataques contra 
las colonias j u d í a s y una mejora 
general en la s i t uac ión . 
U n sistema á'i patrul las móvi les 
S u s t i t u i r á a lai? tropas en las fron-
teras. 
E l parte oficial agrega que las 
fuerzas actualmente en Palestina 




'l^y, mi madre!'1 
cosas: "Scorpio scorpionenm cura-
t y " - y manifest!» su convencimientc en sistema iir .ependiente; erase 
de que con frecuencia lo semejante « r o r los p e r j u i cado. la declara-
se cura con su semejante. T-('n la ? ™ > l™ ™ l í j ' 
Médicos tan eminentes como Hel- do cosa obligada en todas las cir-
zas y a g r u p á n d o s e en esos Sindica- mont . s taha l ; Hof fman; Hufeland Constancias en q-.v? se han defendí-
tos—cuya c reac ión ha sido un ver- X ' * K A u ^ Á ,r ^r.rtHnc nfrn. Ci 
cidad de garant ía y cobran un in-
terés mínimo; pero estos c réó i to í 
solo se hacen por el t iempo que 
medie entre la siembra y la reco-
lección, y forzos ú ñ e n l e han de can- dadero ac i e r to—cons t i tuyéndose as 
celarse en el mes de agosto. j en n ú c l e o s , que a m á s ds i n l l u i i 
Esta fecha improrrogable, pone' poderosamente en las decisiones de; 
»1 labrador a veces en grave apure la iDrecc ión de Colonización, se-l 
porque no siempre es tá terminada r á n la m á x i m a g a r a n t í a tanto para, 
la recolección en agosto y ha de la Hacienda como para otra enti 
recurrir entonce a la usura q m dad que se decidiera a la Implan 
tfata de evitarse, v en este caso er t ac ión del Banco Agrícola . 
Bartchez; Huchard y muchos ot o 
han empleado con éx i to el t ra tamier 
to h o m e o p á t i c o . 
Trosseau y Pidona en su célebre 
t e r a p é u t i c a d icen: "La experiencia 
ha demostrado que una m u l t i t u d de 
k mfermedades era curada por ager 
• tes t e r a p é u t i c o s que parecen obrai 
en el mismo sentido quo la causa 
del mal al cual se las opone". 
E l Director de Colo-
nización en L a r a c h e 
Ayer p a s ó un.',-, horas entre lio?» 
otros, regresando por la tarde • 
T e t u á n el director do Colonizaciór 
don Angel T o r r e j ó n . 
Durante su c?i ta estancia en Lft . 
dose a " A y m i madre"; la pe l ícu la rache fué cur ipl imeri tado por Ia« 
que no tiene u n momento de lan- mgeiueros señor.-s Cantos Mufioa 
^ , y Vázquez ; el arquitecto s eño r L a -
^ H o y ' s e p royecU en nuestro p r i - " 'ucea; el señor G u a r d a m í n o y 
mer teatro. E l p ú b l i c o amante de otros agricultores y amigos del se. 
la r isa que no^ cierto es todo el ñ o r T o r r e j ó n . 
mundo, no debe perder la opor tun l - E l director de. Colonizac ión 
Que venga *» verme su esposo 
su t í a ; su abuelo y su padre y apues 
to cualquier co.n a que exclaman'. 
" l A y m i madre!" 
Esto dice Harc ld L loyd ref i i r ién-
dad de admirar esta regocijante 
'c intereses cr j idos. 
La a lopa t í a e s i i siendo vencida 
lentamente y U V i sin darse cuen-
ta sembrado en s-. seno el g é r m e r c r eac ión del s i m p á t i c o I l a ro ld . 
d.j la v ic to r i a h o m e o p á t i c a . No ha 
prestado gran af mc ión al gran n ú - «:«•( 
n ero de t ra ta n i -ntos i sopát icoj 
que es tá e m p l e i a l o y qne de he- Para m a ñ a n a se anuncia " M r 
cho confirman la t e o r í a h o m e ó p a t a w u " la monumental c reac ión de arrollaba en es^n región;^ marchan* 
do gratamente impresionado de í t 
vis i ta . 
se inetresa v i / -«mente por cuanto? 
asuntos afectan a su departamentc 
en la r e g i ó n da Larache i n q u i r i í 
de los ingeniares y agricultores? 
m ú l t i p l e s detaPes relacionados eof 
el plano de co!onización que se des-
Los pasaportes entre 
España y Francia 
Ampliamos el telegrama p u b l i -
ftdo sobre esto asunto dando cuet 
^ que en el Parlamento f rancés a 
diputado señor René Manaut que 
Representa el can tón de Saillagouse 
gas y hermanan a las cuales acabar j allldiendo a l a hemeopatia: "Estoy 
de u n i r dos nueves transpirenaicos tratando aqu{ un asunto anatemati-
y que no piden otra cosa que co- zado a ú n m u y reC,¡entemente por la 
nocerse mejor y visitarse mutua-Í -p e d a n t e r í a m é d i c a ; pero si presente 
men^e' * { estos problemas para |a i l u s t r ac ió r 
Mal lo pueden hacer como que-* h i s tó r i ca la8 imprei,a(.ion,g dogn-láti . 
r r í a n a pesar de los t ranspi renaL: cas n0 tienen qu3 acobardarme", 
eos impedidas jomo se ven por la« A Hahnemann experimentando er 
Tal sucede cuando cura las fiebres Lon Chaney y una de las m á s va-
intermitentes con quinina v snl ic i - liosas super-producciones de la c i -
1̂  ^:SL!!!tl^.efS"', " la to ; la fosfatr.ria con fosfatos: U n e m a t o g r a f í a moderna. 
u r t i ca r ia y las jaquecas con pepto- U n film do p r imera ca t egor í a de 
ñas y m u y diversas enfermedades la portentosa m ire i Metro Goldvir 
con atuohemoter.vpla vacunas, sue- Mayer que todo amante del buer 
D E L A ZON V FRANCESA 
cine po debe p i r d e r la ocasión de 
admirar la . 
formalidades y los gastos ya i m sí mismo la acción de la corteza 
ú t i l e s para la s •gutidael de los doí de quina ^ ^ presentaron s í n -
echando d precedente senta- Pa í ses y qu* r j pU8derl tener 0tr8 tomas parecidos a los de la fiebre 
ir una d i s m / d c i ó n del m í n i s - r a zón que1loS !CCurTS qCU pr0CU', in termitente y sorprendido com-
Bprov 
do por una a i s p u - , . ^ " ^ ran todos los «uos a los presupues- p r o b ó en otras personas sanas sictr 
* del Interior ; según la cual I O Í tog de ambas naci0ne3. j pre los mismos efectos. Este be-
^mlas suizos pueden penetrar et ^ sostieren las barreras de cho le indujo a experimentar cor 
francia sin pasaporto a condic iór ^ tes era i n ú t i l gastar d i - los m á s importantes medicamentos 
«Mué su estancia no exceda de ^ en constTUÍr transpirenaicos confirmando que p r o d u c í a n en e 
*inco días ha solieilado se ap l i - ra nada sirvent 
el mismo r é g i m e n en la fron-
ros; rayos X y rad ium 
T a m b i é n el sistema h o m e o p á t l 
co como el m é t o d o Asnero se U" _ , _ , . m , — , , , , 
ha objetado quo si cura alguna ve? • 
es por suges t ión . Se ha fundado es- de materia con que a c t ú a n sobre 
te reparo en asegurar que con las ellos. 
dosis infinitesimales en que se usar Xsi es q u é 'lada debe de sorpren-
los medicamentos no pueden ojer- demos la acc ión t e r a p é u t i c a de u t 
cer ninguna acción. ' f á r m a c o tomad 3 en dosis imponde-
Hoy sabemos que la mater ia éf r ab í , 
tanto m á s activa cuanto m á s d i v i - Entre los notables ejemplos de la 
dida es tá . L a auctóti dé los coloides beneficiosa acenn h o m e o p á t i c a Sf 
^He y de la o b i de la fronlerf i 
Í ^6 se aplique cierta toterancle 
tWa él paso de las personas y d i 
«t sehor Ma-iu-a h a dicho q ü t 
^ acuerdo es no solamente Indis-
usab le sino t)u3 aü t i se Ivnpnm 
Wl interés de las dos nac í cnos aW 
se funda en su estado de disgrega- cita el caso p r á c t i c o de que bastn 
hombre" 6¡no S í n t o m a s " semejante? c ión Vov el c a l la superficie de" de la beneficiosa acción homopát i t í t 
m ' 7 . ^ ^ ' « „ A T . n n c o n f n i i i n on líic preparado es tá considerablemente con dos granulos de "Spongia tos-
Todo hace esperar que se Con- l ± ' J f J J a u m e n t a d a y ofrece una ac tuao ió r ta a la sexta d i so luc ión c e n U s í m a 
?a lo sohci ta io por el señor Ma- enfermedades para las que se ap l i - ^ ^ ^ ^ ^ ]q 
Los sueros obran por las a n t i t ó . op re s ión y la voz velada de u n niftc X? 
x í n a s que posev. én dosis inapre- l a c a d o de f a l s j t m u cesen anteé Cami0neS bi!ndado3 qae rscot 
ciables. E l "A^porg i l l u - niger*' nc de diez minutoi§-. 
se desarrolla én el l íqu ido de Rai l - Este y tantoa ó t ros buenbs éfec-
^ española 
^ide el señor Roñé Manuat qué 
instruya una tarjeta frontera 
P̂ ra los franco-es v e<maiV1es re- dlda se hlclerd extensiva a ™ ' vó a resi 
lentes a 20 "ki lómetro d nas de Proteotk,a(b de las dos ̂  s imil ibus cu ramur" 
siga io s o l i c í t a l o por 
nuat y se r ía de desear que esa me caban en t e r a p é u t i c a lo cual le lle-
vó a resuci tar ol antiguo "sí mi l ia 
Un encuert o entre 
tropas francesas y 
"djichs" 
Rabat.—En la r e g i ó n de B u Dcnib 
el grupo franco de l i n d e r o s ma-
r r o q u í e s de g u a r n i c i ó n en Tchr.áj 
puesto situado entre B u Denib j} 
Gurrama tuvo on la jornada dé 
ayer u n v i v o enment ro con un fué í 
te contingente do d j i ch en las pt'd-
ximidades de l a i l í n e a s francesa! 
E l grupo franc-) ha ?ufrldo álgtii 
cioens con lo r,ue se í n t e n s i ñ c a r í a i c ión de m i e v á ? experiencias físlo-
a ú n m á s las d'.no.-? quo oxsl- lógicas con áp i tcec /ones t e r a p é u t l -
- Á i* l t l i n si se pone este en un vaso de tofe del sistema ponen do relieve 
ten entre las colonias francesa > cas a c u y ó conjunto d e n o m i n ó mate ^ ^ cantidda de mela m ios méákói estudiosos no p ü é -
española en Marruecos. r i a m é d i c a pura d e r n o s ^ 3 ^ - . l m ¿ a v a pod-da disolverse és de deft desdeña r n i a g ú l conocí miente 
DISCOS Y G R A M O F O N O S , ^ ^ ^ l l ^ X t T f ^ *** -
D E VENTA EN C O Y A | Sí¿ puros ^(.efuna vez dh*-. nismos a pesa, de la posa oantldat VICENTE OANZO 
i ' .Revistas, Periódicos 
folletos. Trabajos 
comerciales 
HACEN TODA OLAS 
(aban u n convoy puso en fuga a ÍSk 
rebeldes. 
Los djichs euyo h ú r n t s ÍS ¿i 
cien fusiles s c á n castigados sevá-
ramente para ío cual las i r t í p a l 
francesas e s t án tomando medidal 
encaminadas a esle fin. 
COMPRE V. "DÍA.OÍO MARROOfl^ 
IT0RI41 "GOYA" 6 | : 1 « ' -
JOS EN HEBREO Y iRiBE,-ESTi CiSi «TA Gflíl PEISOMl COMPETEH 
DURIQ KARAOQUI 
?SÜ PERÍODICO? 
D I A R I O M A R R O Q Ü 
PORQUE H A L L A R A USTEE 
E N E L A M P L I A INFORMA-
CION D E TODO CUANTC 
PUEDA LNTERESARLE. Y 
PORQUE SU SECCION D E 
P U B L I C I D A D L E ENTERA-






mmm CARFASCO VIRETTI 
Profesora en Partos 
Sx alumna del Hospital Clínico 
y Casa dé Maternolcgia de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
de la Fábrica de aberrar madera. 
Las m o t í í c i c l e t a s ZUNDAPP son 
las mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H. TONNIES.-Larache . 
Casa Esteban, Apartado 2 
rtosQunoj.puL 
OAS, C H I W C H E ^ 
RAOAJOS 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S DESDE L A R A C H E P 
DE ESPAÑA 
a r 
1.a clase > 3.a clase 
eUPONREGH IIO 
Para dar a conocer los trabajos de esta Cesa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 centí-
metros á todo el queremita éste cupón y una 
— fotografía, antes del día i5 del actual. — 
CASA SANCHEZ.-Avda. Reina Victoria, S.Madrid 
/ - e n t r a s h a y a m o / c a / 
J F í y - T b x f a j m a t a r á 
FtV'TOX a el insecticida científico, (el de los grande! érftosX el 
empleado en el mundo entero en ta guerra que las personat 
amante» de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los inaeo» 
tos que estropean sus casas, tus ropas v sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades in/ecdosa^ 
&n bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX Es un gasto ble» 
recompensada No mancha Tiene un olor agrá» 
dable. Es inofensiva para la» personas v los 
anímale» domésticos. 
Compre un (rasco hoy mismo, en cualquier 































L A K A C H B - P U E R T O . 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es ( 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanô  
Larache 1." de Septiembre de 1929 
L A D I R E C C I O N . 
B*x Research Corpopatton 
Toledo, Ohio. U.5. A. 
*M> © * M M » «i t&t**m i CSuvc^x 
Depositarios: en Larache, M, M. Abecasis. En AIcszar, 
P u l i d o H í T j T i a n o s 4»-^ ; ;^ , R a f a e l F i m a t . 
Compañía Trasmediterranea 






Ágost . i , 15 ,^ 
t2y26 
» y lA 
7 y 21 










13 y 23 
i l y 2 5 
8y22 





14 y 28 




5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 
9y23]l ly25 




6 y 20 
3 y 17 
1.15,29 
12 y 26 




7 y 21 
4 y 18 
2,18.30 
Mala- \ Ceuta 
Jueves 
8y22 
5 y i y 
U7,31 
13y 27 Í4y28 
l l y 25ll2y26 
viern. 
9 y 23 
6 y 20 
4 y l 8 
1,15,29 
13 y 27 
NOTA.—-Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
« Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPíS. 
astrería Moderna 
- D E -
Gonfeécion e s m ^ í a ^ a de trajes y uniformes civiles y i r . l l i tares. Esta 
cása acaba de rec ib i r u n extensc surt ido de géne ros de la actual ten: 
perada.—Pasaje de Gallego. Larache 
L a V a l e n c i a n a 
Serricio diario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Qomedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—-Tapas variadas. 
Frente al Teatro Epña-I iSACHE 
GASA F U N D A B A 1 N 1916 
Depós i to d6 tnálériáles de construo cc ién. Fábr ica de baldosas hldr&ul: 
las. Maderas de todas otases. H i e r m Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Setteria mecánica. Artíeuloi de Bazar. Batería de cocina. e»r4-
mica. GristalériWo Metales. V E N T . E X C L U S I V A D E L T A N A C R E D I l 
J A D O CEMENTO "ATLAND* 





NOTA.— Las coches de 
las 13 j 16 heras sele lle-







Da Larache a 
Da Larache a Alcássr 









Hsras de salida Tarifa de precie 
7,13 y 30 y 16 
Direcle y sin pa-
sar per Tánger, 
^SO y ll'SO m. 
S ' m i l . 13,15, 
le 'SO.l^O yl9 
heras 
7*30, S'SO, 10,12, 
14.30. i m u 
S'SO, 10,1214*30 
Direcle y sin pa-
sar per Tánger 
19 m. C 



























Anúnciese en DIARIO MARROQUI 
Mucho más fuerte 
que las construc* 
ciones más sólidas 
es la repulacién del 
Jarabe Salud. 
Es el m á s famoso en el 
m u n d o p o r su eficacia 
para combanr la anemia, 
el raqui t i smo, la mapeteri' 
c ía , la clorosis y la debí 
l i d a d de l o rganismo en 
todas sus manifesiaciones 
Cerca de medio siglo 
de éx i to créeteme 
Aprobado por la Rea) 
Academia de Medicina 
o déb i l adquiere en pocos días 
un v igo r e x t r a o r d i n a r i o con el uso del 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Esta Empresa tiene establecido ttn gran ser'Iclo de antotnóvileB rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / ^eclras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jares, Sevilla y viceversa, y / igklras y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos ¿oireos de Africa* 
C O M P A G N I E A L G E R I i N N E 
Sppledad anónima fundada en 181^ 
Qifiltali 105.000.000 de franooa fomBl̂ igimente iieaembQl» 
6ran Hotel Restaurant éspaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con mag-nífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
rridas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen idor 
Kesérvasi ¡88.000.000 dé franwoi 
Pomioilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
I W M OPIRAOlONIt DE tAHOA, DE BOLSA X &* 
OANIBIO 
Ornenlas de depósitos, a tfsla y fi|ag 
Depósito a vencimíeatQ 
Descuento y cobro de giros 
Qréditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
E&vlfif de fondos-Operaciones sobre títelos.Depósito de titult. 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
SmlsIéU dti Cheques y cartas de crédito sobre todos los país* 
Agencias en FRANGIA 
y SU todas las ciudades y principales looalidadés 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AQENCU EN LARAOMf 
Carretera de Alcáur 
f^RRliTONSALES EN EL HUNDQ ENTERQ 
E L P A L U D I S M 0. 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el ( 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de ia Dirección General de >artidad e ins-
crito con el número 11.829 
El Quin-Ar Ferrol Soboc nunca perjudica, pues nocen* 
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula «1 
apetito, enriquece la sangre y tonitica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en 1» de s»u autor, 
Pío Cobos del Valle, <Farmacia Española».—Larache. 
ssm 
español C r é d i t o 
M A r > 1 Ü 
Capuaí social: 50 millones de pesetas 
Capital desembolsad^30.428.500 pésetes 
Reservas? 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 B|o a la vista. Cuentas corrientei 
en pesetasy diviasextranjeras 
Sucursal en Larache; Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: Dcr.9al3 
Ferrocarril de Larache a Alcázar ( 
Horano^ de trenes que regirá a partir del día i ^ 
C E U T A A T B T U A N 
<->v̂ mUt&ajaétM&t** 
r». ^ f UEiK i U ) ^ | 
CIEUTA s! 
T F T U A N Ll 
M m 
V E T U A N A C l i U T A 
T E T U A N 
C E U T A ü. S. 














Cruce».—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Nejfrff 
con M. 32 y C . 2. Los trenes M, 34 y M. 36 cm«? e9 
el Rincón cun M, 31 y M. 35. 
DIARIO MARñOQCI 
N O T O E R O DE LARACHE 
C A L I D A D 
Ayer a las ocho de la m a ñ a n a di(f 
luz con todu felicidad una her-
8 osa niña la bella joven s e ñ e n 
L a Soledad Revuelta esposa dej 
uestro distinguido amigo don Mi-, ; 
L l Ortega, do la razón social ü r -
teoa Hermanos. 
por el gran regocijo que experi-
mentan los jov^-ios esposos por t a i 
l a t o "aconteci.'niento les enviamos 
Muestra efusiva enhorabuena. 
• » • 
De su viaje por Francia e I ta l ie 
regresaron a L i r acho los d i s t ingu í -
¿oa señores de Fava ^don José ) . 
purante su víai-j le fué practica-
da a uno de su? p e q u e ñ o s hijo? 
una operación q u i r ú r g i c a afortuna-; 
damente con les mejores resulta-. 
dos- ' 
Nos congralalamos de la r áp ida 
cuarción del pequ.uío paciente 5 
enviamos a lo? señores d« Fava 
nuestra cordial bienvenida. 
I 
Marchó a Tángo. ' para resolver 
asuntos particulares nuestro que-
rido compañeco en la Prensa dor 
Jacob S. Levy que se propone re-
gresar hoy a LaracliQ. 
El número ha sido el pro-
miado en el s.-vteo celebrado ayei 
en el Hospital de la Cruz Roja. 
• • 
En el vapor correo "Isla de Me-
norca" marcharon ayer a Cádiz j 
Madrid los jovs-iea Almaraz; Gó-
me zRomeu y Ghicoy que s.xfrirái 
e x á m e n e s en la v i l l a y corte. 
• • * 
D e s p u é s de cumplimentar al A l -
to Comisario r eg re só ayer de la 
capital del Prote./torado el jefe de 
Estado Mayor de esta Circunscrip-
ción coronel cbn Rafael Rodriguei 
R a m í r e z dist inguido amigo nues-
t ro . 
Para atender al restablecimien 
to de su quebrantada salud en la 
m a ñ a n a de ayer m a r c h ó a Ceuta y 
Cádiz la señora Mariana Llamas. 
Para asuntos part iculares llegó 
ayer procedente de Casablanca re-
gresando por la tarde a la citada 
pob lac ión el ca ic: l ler de aquel Coi 
sulado de E s p a ñ a don José Mata 
Cabello. 
Hoy salen p;;m Zaragoza dondt f 
cursan estudies los jóvenes don Gor 1 
zalo Garc í a Polavleja y don Antonic 





Informaciones de ultima hora 
De nuestro servicio especial de la Agencia'.FEBUS" 
Una catástrofe en Valer cia.-Se agrava el conflicto 
entre China y ios Soviets 
S T N G E I U D A T ) 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oñe ina o cargo análoge RQmhs^ O H h H • 
con conocimientos de f rancés y d f , w . i . 5 . 
m e c a n o g r a f í a — I n f o r m a r á n en estr j ^ « « « ^ « « « s 
A d m i n i s t r a c i ó n de 4 a 7 de la tardf- Plaza de España 
fleactemia Politécnica 
DIRIGIDA POR LOS HERMAIsOE 
MARÍSTAS 
CALLE DE L A GUEDIRA 
a) Enseñanza p r imar i a en su.1 
grados Párvulos . Elemental. Medie 
y Superior. 
b) Pcaparac ión comercial. 
^) Bachillerato elemental. 
La Dirección del Colegio avisa f 
/«« familias que lo? cursos de en-
«efianza pr imar ia y p r e p a r a c i ó n ce 
mercial empiezan el d ía 9 de sep-
tiembre. 
La mat r ícu la queda abierta des-
de el 1 de septiembre de 9 a 12 de 
ta mañana y de 5 a 8 de la tardo 
Pídanse prospectos a la Direc-
ción del Colegio. 
Horas de clase de 9 a 12 por le 
mañana y de 3 a 6 por la tarde. 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
no de la grandiosa producción 
«Ay, mi madre»,poreIgran có-
mico Harol Lloyd. 
Colegio de Santa 
Isabel 
CALLE G R I S 
E l d ía p r imero de octubre em \ 
l a z a r á n en este Colegio las clasaf 
e bordado a m á q u i n a ; mecanograff í í 
r ancós y mús i ca , 
j L a clase de m ú s i c a s e r á dasempe-
; ada por doña doña Cecilia J u n c á 
| ue recientemente ha terminado s t ' 
Tillante carrera en ol Conservatoric 




LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Carmelo Rosendo | 
A l m a c é n de comestibles y VÍHGÍ 
al por mayor y suminis t ro de tro-! 
i 
pas. Ar r iendo casas sita en barric 
Npdsltario, Manuel Arenas de las Navas. Una de ellas con ins. 
M«litfa Reina Victoria. (ViU^ t a lac ión de e s t a n t e r í a para tíende 
María Tjr&sa}] ¿ e comestibles y vinos. 
Leche condensada con azúcar 
A R I P O S A 
Cuando otras marcas competidoras suben sus preeióa, 
la Leche Condensada MARIPOSA se sijue vendiendo a 
BU precio antiguo 
Sin ningíin aumento 
REGALO \ Pot cada doce etiquetas de Leche Con-
^naada MARIPOSA se entrega GRATUITAMENTE un 
bote de la citada marca de Leche. 
Los canjes se efectúao en bs mismos establecimientos 
de comestibles o en las oficioas de los sientes: 
Jacob a Isaac Laredo 
Galle Manehráa número 19.—LARACHE 
GRAMOFONOS Y DISCOS L A y 07 
D E SU AMO D E TODOS LOS PRE 
OIOS 
Esta Casa invita a su dístin 
guida clientela a escuchar los 
últimos discos «La Voz de su 
Amo» en tangos árgentihos y 
el Himno a la Exposición de 
Sevilla por Miguel Fleta y co-
ros, «La copla andaluza», por 
Centeno v P e ñ a (hijo) y otros 
muchos de diiícil enumeración. 
El método Asuero 
lo aplica el doctor Gauzo en su con-
sulta calle del Chingui t i n ú m e r o 6 
primero, de 5 a 7 de la tarde. En-




MONOPOLIO DE TABACOS 
pEL NORTE DE AFRICA («BA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
pigarróB de LA HABANA desde 
jptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
jWipinós a 0,20 y 0,30 y "MA 
líILA EXTRA* a 0,40, Pioa^ 
Ha "SUPEEtOR" «EXTEA* f 
^gLOR DE UN DIAW Cigarri-
llos de picadura extra "ELK-
¡QANTfeS. OigarrlUos 1HGLE-
S E S % EGIPCIOS. 
fTiASl LA TARIFA EK LO» 
IBTANGOS 
V I S I T A A LOS MINISTROS 
Los ministros señores Aunós > 
Callejo recibiorou yarias visitas er 
sus respectivos departamentos 
E l ¡minis t ro riel Trabajo s e ñ o r 
Aunós fué invitad.) a presidir c 
acto de la i n a u ^ i r a c i ó ñ de Ins nue-
vos locales de ia Escurl. i Indust r ia 
de Valencia. 
V I S T A D E UN PROCESO 
La Audiencia de Madrid ha fac i - ' 
l i t ado^una nota diciendo que ncl 
puede a c c e d e r á a la pe t i c ión qücj 
hacía un pe r iód ico para que se cor ; 
cedieran a las señoras todos Jo; 
asientos de las salas de ju ic ios du-
rante la vista del proceso por e 
suceso de la Gran Vía. ! 
Dice la nota que las s e ñ o r a s y 
señor i t a s que acudan a la vista ocu 
p a r á n los asientos que por galante-
r í a les sean cedidos: pero no to-
dos. 
UNA CATASTROFE 
En Po l iña de Jucar pueblo de la 
provincia de Valencia ha ocurride 
una ca tá s t ro fe motivada por la ex-
plosión de un í caldera. 
A l lugar del suceso acudieron co 
torce médicos que procedieror i 
con toda actividad a curar los he-I 
ridos que fueron treinta y uno. 
La explos ión se oyó a gran dfs-
tancai fuera d ' ! pueblo haciende 
que los obreros que trabajaban ¿ 1 ! 
el camp ocorríe.-an p resu roso» a 
la poblac ión . 
Muerte, solo ha habido que lamei 
tar la del n iño de trece años V i - j 
cente P e r p i ñ á n Rubio que fué on \ 
centrado en brazos de su m a d r í 
a m a m a n t á n d o l o bajo un m e n t ó n d( 
escombros. 1 
E l contable ue la fábr ica sa lvó sv{ 
vida mliagrosamente pues la cal-
dera que pesa cinco toneladas ca-
yó sobre su mesa de trabajo sole' 
hac ía un momen-.o que aquel la 
abandonada debiendo a ello su v i - ' 
da. 
c ibi r unos b i l b r t a s que previamen-
te h a b í a n sido mineadas en la Je-
fatura de Pol ic ía 
UNA VERBENA EN PALMA D E 
MALLORCA 
A las once de la noche dió p r i n -
cipio la verbena celebrada a borde 
del buque en que viaja el infante 
don Jaime dedicad 1 a la Siciedae 
m a l l o r q u í n a que se prolongS hasta 
las dos de la madrugada. 
E L I N F A N T E DON JAIME ' 
Palma de Mailo-^a.—Salió el b u -
que " M a h ó n " que estaba fondeado 
en el puerto. 
A m a r r ó en e' muelle Poniente la 
motonave "Infaats Jaime" a cuye 
bordo via ja o¡ citado infante qut 
d e s e m b a r c ó a c o m p a ñ a d o del gene-
ra l Pr imo de Ki;e?a visitando la 
Base Naval y la fortaleza. 
D E LAS MANIOBRAS 
Sevi l la .—Mañana a las siete da 1» 
m a ñ a n a sa ld rá i , dol a e r ó d r o m o de 
Tablada para los Alcáza res dos es-
cuadrillas de sey.iplahos al ma^de 
del c a p i t á n Ba'.'ron para asistir a 
las maniboras 
Cada escuadrilla la c o m p o n d r á r -
siete aparatos al mando de los ca-: 
pitanes Alorda y Del V a l . 
INTENTO D 2 CHANTAGE 
i 
Barcelona.—El Rey del hambre ' 
que se exhibe en el Café de Nove-
dades ha preLmdido hacer v í c t i -
ma del chantage a una casa comer-
cial m u y conocida donde p id ió die? 
m i l pesetas a pretexto de ocultar 
una ind i spos ic ióa sufrida por beber 
un l í qu ido que expende l a citada 
casa. m i 
E l apoderado del Rey del hambr t ' 
fué detenido er. e] momento de re-
E L CRIMEN DS SANTA COLOMA^ 
Barcelona.—Los doctores Vives y 
Vázquez han emitido informe sobre 
el c r imen cometido en Santa Co-
loma de Gramanet en la persona 
del guarda D u r á n . 
Ha sido encontrado en el lugar 
que José M a r i n indicó el feto que 
dió a luz su a.nanta Rosa B e l t r á n . 
No presenta señalo.^ de les ión a l -
guna y se cree que la delación acu-
sándole del cr imen ara falsa. 
NIÑO ATROPELLADO POR UNA] 
CAMIONETA | 
A l m e r í a — . E n la carretera de Má-
laga una camioneta conducida po i 
José I b a ñ e ñ pj^ra evitar atropeilar 
a unos obreros se me t ió en un can 
po yendo a choc i r con una carret? 
en la que se hallaba el niíio F r a n : 
cisco Reyes Pé . 'C í .ar ro l l ándo lo quo- | 
d á n d o el n i ñ o en estado agónico. | 
E L BOXEADOR RTSKO CONDENA-
DO A UNA MULTA D E M I L D O -
LARES 
Londres.—El boxeador Risko ha 
sido hoy condenado por la c o m í - . 
s ión de boxro una mul t a df 
m i l dó la res po^ haber boxeado brv 
talmente en e:.ta ciudad. 
F N A BANDA TERRORISTA ] 
Berlin.—Denunc'ados por uuq>i 
c o m p a ñ e r o s han sida detenidos 39 
individuos que p e r t e n e c í a n a img 
Banda Negra terror is ta . 
Efectuados registros en diversos 
lugares han sido hallados n u m e r o 
sos explosivos. 
PARAGUAY EN ESTADO D E S I -
T I O 
Asunc ión .—l a C á m a r a de los áU 
putados ha da clarado en estado de 
sit io Ifoda la Repúb l i ca . 
OTRO V U E L O D E L D I R I G I B L E 
Be^ in—Es ta m a ñ a n a a las cír .c t 
e m p r e n d i ó el n u w o ra id sobre Ale» 
mania y Sha igha l . 
D E CHINA ? ^ 
L a av iac ión sov ié t i ca cou t inu* 
bombardeando el ferocarr i l del E s U 
chino habiendo ocasionado enorme 
n ú m e r o de vbUrnas 
E l Gobierno de Nank in se dispo -
ne a enviar numerosas tropas a ÍS 
Manchurr ia . 
LAS INUNDACIONES E N L A I N -
D I A 
Bombay.—Un nuevo desastre 1ÍS 
causado numerosos, d a ñ o s a conso* 
cuencia de las graves i n u n d a c í o n é a 
que se e s t á n produciendo en toda 
la India . 
U n verdadero torrente i n u n d ü 
centenares de casas en la reg ión d f 
Vandreshak . 
E l n ú m e r o de v í c t i m a s es muf 
elevado. 
Los desgast3S materiales son in» 
calculables. ¿ 
E N E L ESTADO D E T E Ñ E S E S 
Washigton.—El seño r Claudió H« 
son del Estado de T e ñ e s e s ha sldt 
elegido presidenta del comi t é na» 
cional republicano en sus t i tuc iÓt i 
del doctor H u b e r t o Colorado di-
misionario. 






í)e Luis O. Rojas 
EN LO MAS CE.\.m:.:o DE LA P( 
BLAGIO.V. PENSION DESDE ClN-
CO P E D I A S EN A l ^ E Í A N T É 
Zoco Chieo Alfonso \ ' I í l ̂ í,• 3 
Larache ¿64 
Gramófonos y discos " L a Voz de »x 
Amo", "Decoa" y ' Columbia". L o 
últ imos tangos argentinos por el I r l , 
Irusta y la orquesta t ípica Spaveo 
ia. Inmenso surtido de escogidos d | 
eos por Fleta, Tito Schipa, Cania» 
so y Chaliapine as í como coupletf 
de P i lar García y Carmen Floros 
Se ám grandes facilidades de pag. 
CASA zGOYA» 
y podrá usted perpetua»- las éncantadoi-aá sscénas H;-
l'antilés de sus quéridoa KijoS en bellas fóio* «K.odak», 
lis qüe er, años futuros scrárt su más preciado tesoro. 
H e y " K o á a k s " desde 43 ptas», 
PatO fjííüWes y demOitracioneA 
En el Establecímiénto G O Y A 
L A R A C H E - A L C A Z A R 
P a r a enr iquecer 
el gasto en totloé 
los p la tos , n s e h 
Hi jo i ^de l^oca de Tena — 8evtll«t 
DIARIO HABSOQUI 
R O ARROOU VI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaiviño 
La función bénéflcá 
. Como anunciábamos en nues-
tro número de ayer, el próximo 
miércoles, día 18, tendrá lugar la 
función a beneficio del Ropero 
de Santa Victoria, que pronto ha 
de funcionar en Alcázar. 
Dada la humanitaria finalidad 
que persigue esta noble institu-
ción, que no es otra que vestir al 
desnudo, repartiendo ropa a los 
pobres de ésta plaza, sin distin 
ción de raza ni nacionglídad, e) 
anuncio de esta función ha mere 
cido las simpatías de todos. 
Era natmal que así fuera pür 
tratarse de obras de candad y de 
Una población que, como la núes 
tra, coopera cOn entusiasmo y ca-
riño a todo cuanto se haga en 
beneficio de los necesitados. 
£i cuadro artístico de afíciona 
dos del Casino de Clases, inte-
grado por un grupo de buenos 
españoles, ya tuvo, como decía-
mos, un bello gesto, al ofrecer 
con todo desinterés su valiosa co 
para operación 
actOa 
El prestigioso comandante mi-
litar, coronel don Luis Castelló, 
con la bondad que tanto le carac-
teriza, ha cedido galantemente el 
concurso valioso de la notable 
música dé la Segunda Media Bri-
gada de Cazadores, que en esa 
noche nos deleitará con un bri-
llante concierto. 
nel! y Castejón, de! cuadro artís 
tico de aficionados. 
Como final de fiesta, íí osarito 
Barroso, esta moni ima artista que 
ha merecido ya calurosos ap'au 
sos del público de Alcázar, can 
tará unos cuántos coiiplets, acom-
pañada al piano por ci señor Ca' 
pena. 
En nuestro número de mañana 
daremos a conocer al público el 
precio de las localidades para es-
ta benéfica función, y cuantas? 
personas deseen adquirir dicha? 
localidades, pueden dirigirse a la 
presidenta del Ropero de Sernta 
Victoria, que es la distinguida 
esposa del culto comandante mi-
litar de esta pkza, coronel don 
Luis Castelló. 
Sabemos que son ya muchai 
las distinguidas familias de Alcá-
zar, tanto de la colonia española 
como hebrea, que tienen hecho 
encargo de localidades. 
Igualmente son bastantes los 
prestigiosos musulmanes de esta 
plaza, qué vienen adquiriendo lo-
este benéfico calidades para esta benéfica fun-
ción. 
Agradecidos 
El distinguido presidente del 
Casino Miiitar de Clases de 
Segunda Categoría de esta pla-
za, nuestro querido amigo eí 
suboficial de Regulares d o n 
Miguel Sánchez Redondo, en 
atento B. I . M. que nos envía, 
nos manifiesta que por ácuerdo 
de la Directiva que preside ha 
si Jo nombrado socio de méri-
t > del expresado Casino el co 
rre^ponsal-delegado de este 
diai io. 
Mincho agradecemos a la en 
que nos ha hecho con ese n Dir-
bramiento y hoy, como entes, 
encontraran en nosotros sus 
directivos y socios un decidido 
y desinteresado colaborado 
para cuanto redunde en be e 
íi) ío de la hermosa c bra qur 
desde un principio ha empren-
dido. 
En honor de nuestro 
cónsu l 
Mnñana sab i d o a las dos de 
ía t r d e y e n e! !OCÍ 1 de la Jun 
t u s i a s t a d i r e c H ' v a d e l f l o r e c i e n - i t a d e Servicios Municipa e s . 
te Casino de Clases la distin 
ción con que nos honra y para 
tendrá lugar el almuerzo co 
que todos los funciona?¡os ci 
Se venden 
Veinte hectáreas de terreno 
de propiedad legalmente re> 
gistrada, conplantríción de sei 
mil viñas y doscientos olivos 
t La pVccoz'artista Rosarito Ba- con una casa de mamPostería' 
rroso, piesta tembién su ayuda a pozo de abundante agua de re-
esta obra benéfica, cantando unOs|gadío y mater¡íiI agtícóla con 
la que no creemos hsber con-! v;les de esta plaza obsequian a 
nuestro ilustre cónsul interven 
tor den luis Mariscal Parado, 
con motivo de su reciente y 
acertado nombramiento par¿» 
Cónsul interventor de Alcázar. 
Se pone en general conocí 
miento que este simpático ac 
to es organizado sola y esclu 
preciosos números, acompañada | 
al piano por el señor Calpena, 
qué se ha ofrecido con todo des-
interés. 
' En la noche de la función, el 
Teatro Alfonso Xíll , cuyo em-
presario señor Moriiia lo cade 
galantemente, estará profusamen-
te adornado con banderas, gallar-
detes y guirnaldas de follaje. 
„ El programa para esta gran 
función benéfica, y por la que 
existe gran entusiasmo, salvo al-
guna variación de última hora, es 
el siguiente: 
Primero. Sinfonía por la mú-
sica de la Segunda Media Briga-
da de Cazadores. 
Segundo. E l precioso jugue-
te cómico en dos actos, de los 
aplaudidos autores Muñoz Seca 
y Pérez Fernández, titulado «Un 
drama de Calderón», representa-
do por todo el cuadro artístico 
del Casino de Clases. 
Tercero. Concierto por la 
brillante música de la Segunda 
Media Brigada da Cazadores. 
Cuarto. El gracioso entremés 
d¿ los hermanos Aívarez Quinte-
ro, titulado «Hablando se entien-
de la gente», a cargo de la seño-
rita Valentín y los señores Dar. 
máquina trilladora. 
Razón, su proptetariój Lo-
renzo García.—AJcazarquivir. 
Servioio de camione-
tas para pasajeros 
DE JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de ios 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despache de billetes en e?ta 
plaza: Agencia de los autos 
«Qhevrolet», j u n i o al 
Círculo Mercantil . 
traído méritos. 
Nuestra actitud con respecto 
a la Casa social de la brillante 
Ciase de segunda categoría de 
nuestro glorioio Ejérc to, no 
ha sido otra que, cumpiiendo 
instrucciones de la Dirección 
de este pei íódipo, dedicar pre-
ferente atención a cuantos cen-
tros, entidades o particulares 
laboran en esta tierra por la 
obra de España en Marruecos 
El Casino Mintar de Clases 
de Alcazarquivivir, dicho sea 
en honor a la verdad,desde >u 
creación ha realizado una me-
ritoria labor en pro de la cul-
tura y sociabilidad de este 
ijueblo. 
Cuantas directivas pasaron 
por ese Casino todas tuvieron 
uná iniciativa y todss supieron 
estimularse en la organización 
de culturales actos y veladas 
recreátivas. 
Hemos considerado en nos-
otros un deber y asi lo hemos 
cumplido, haber hecho resal 
tar esta labor, dando cuenta de 
sus grandes bailes, de sus» ins-
tructivas veladas teatrales y de 
sus ciclos de conferencias, de 
grato recuerdo para todos. 
Expresamos sinceramente 
nuestra gratitud al Casino Mi 
Según r s t«ba anunciado, el 
miércoles a las siete de la tar-
de se reur-ió en la Peña Mi i - j 
tar a lunra de Festejos para ; 
u tunar el programa oficial de 
as próximi s f e t is . 
A las nueve y media de la 
ficche, y después de un labe 
rioso trabajo, t e rminó la re-
unión. 
Por excr-o de < rigin?l y pa-
ra no reg té&r n ingún dt tallts 
dej mps para mañana la pu-
blicación del programa oficial 
de las fiestas. 
Participamos a cuantas per-
sonas deseen coíocar casetas 
en ios próximos festejos, pue-
den solicitar tos metros de ie-
neno que precisen por escrito 
a señoi Presidente de la Jun 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZAPQU1V1R 
Hoy i3-de Septiembre ¿«1929 
L a grandiosa suoerproduo 
ción «Metro-^oldwya>, <Jivi. 
dida en 7 partes, titulada 
LA MUJ .R ^DORA 
L 3 B 1- UNTES' 
El domingo, U obra cumbre 
de la temp^ dí, 
L O ^ HUSARES 
DE LA REINA 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco-
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
tü ;e Festejos, ^ue es e u e ñ o r ' m a c é u t i c a s . material esterili. 
Cónsul inte> ventor. • zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto *í restaurant 
tSevillano». 
A L C A Z A R QU1VIR 2 
Se incorporó ayer á eslSB Gru 
sivamente por los funcionarios !po de Regulares el tenienfe 
civiles en honor de su querido mé ico, r e c i e e t e m e n t de ti-
e ilustre jefe. »v c a est^ Grupo, don llae 
— . ... >- •. fonso Gómf;>, Pora, al que da-
mos riuestra bienveniJa y de-
s mos g ara estancia e n t r e 
Ayer celebró su fiesta ono- n o s o t r s. 
mastica la bella y encantador 
señorita María Andrade C a r 
c^a, sobrina de nuestro b en 
amigo el industrial don Amo-
nio García Coto. 
Onomásí ica 
o • mpozarán a repartirse 
principales estableci-
m.lentos de esta plazs y remi-
tirse a l is plazas de nuestro 
Con dicho motivo 'a distin- p otéeterado y zona francesa 
guida festejada estuvo re ib i - in lo> carteles anunciadores de 
do durante todo el díá nume- la f t e Aicazar y en cu-
FJSOS regalos y felicitacione y ción ba tenido verdade 
de sus familiares y amistades ro gusto ia Junta de Festejos 
Giménez y Ros 
Taüefes mecánicos ae carpíntírli 
y ebuniBlerk 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala ixa-el-Jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZAR QUIVIR 
P\ n i l i i ^ m * Retfie h-̂ ce varios días se 
a q u n a n iv¡ene DCtandoen el Mercadoj: DR. O R T E G A 
En el barrio Piza se alquilan ^ast riVf escasez de pescado.! 
varias casas con hermosas y ^ P ^ ce que hay algo que re-; Espec¡alista en Giganta, Na¿ 
ventiladas habitaciones y cuar- t5f Ia veri.ida dei P ^ a d o a 
esta píaza, sin que comprenda-j y Oídos 
tos de baño con rebaja en el m s a r zén que lo justlfiquee Consulta diaria: de cuatro a siete 
p r ¿ c i o d e l o s alquileres. j fct E neramos que por parte de 
Razón: Andrés Homar, en el quien corresponda, se haga cuan-
litar de Clases por el honor mismo barrio t« se pueda, para que en nuestr^ 
p blación no falte el pescado, 
p es de acuerdó con lo qu^una 
L E C H E CONDENSADA > a ta personalidad di^e, el pescado 
que se coge en los mares de Ma-
rruecos debe de pertenecer a to-
das las poblaciones de Marrue-
cos, sin que nada iustifique que 
ninguna plaza debe de acapa-
rar!©. 
Marca «EL NIÑO" 
LA MAS RICA EN CREMA 
Producto Nicional 
Consultad a vusstro médico 
Farmacia Centra 
Zoco ü e Sidi Bu Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZAR-QUÍVIR 
insíáíaciones Eléctricas 
con persona! especializado 
C a s a "GoyaVAícazarquivir 
Trujillú Arias y C,a 
Ccwnpra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase supeiior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7450 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
ALCAZARQU1VIR 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Miguel Alcaide 
i b o g a ü o dai I lus t ra Colegio 
f de los T r I M a á I e s de E 
uonsuita de 4 a 6 
Barrio Hscrlña 
Frente al juzgado 
Agente exclusivo para La-
rache. Alcázar y Arollai 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
dó venta 
pracnco al precio mas economic 
